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Der j apaalsohe Vorlag sbl-n-Eyolon-Sha beabsichtl&t, Ibr Werk
"D!e Z€rstdrupg der Yerrunft "
in japaalsche! Sptacb€ belauszugeboD. Wir baben goscbriobeBt
daB dle Ver€ebung der AusLand ssechte Ln Ibr€n fieadea llegt
uad bitt€a Sie, sictl nLt d6n. Yarrrg i n- yejcll-nduDg zu setzea..
,€a Bstef von 1.d.M. fi jgen wir bei.
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I Ie s grs. Auf'rau-I/erlag
Be r l i n  T  B
]rtar:. 1st 1955
Dea f  S i r s :
Concer :n ing  the  con t t4c t  o f  t h )  Japangs - .  pub f i ca . t i on  o f
DrE ZIIFTTdPTX'Tq1I nJF ",.EPN{niFT by Georg luk'acs, 1954r
Te would l ike to translade i-he ,bove-nenttoned book i-nio
Ja l 'an9se  and  nu . l i sh  j . ' , ,  a rd  so  x :  a r r  - . r ch  o5 l ig ld  i f  ynu
\ , , . . r ' t d  r a l  L r .  t . t - o  n  h l  i . a t i . o n  c o n c i L i o r r s  o I  L r r i s  o o o k .  T h i S
book is  p re t tJ r  vo luminous ,  and i t  seens  to  be  ra th - - r  d i f f i cu l t
fo .  us  to  J 'ub l i sh  i t  r r r c le r  suc i .  c i r c l / i s ta . rc rs  as  o f  r :he  Japanesg
pub l ish ing  wor ld  o f  th -a  p resen l  .  Th- - ra fo re ,  we w ish  the  ra te  o f
royalty a"9 1ow as possible. It ts vsiy- -t1ra-nafuf-foi . 'us -that
you would adait us a\oul 5'fr roJralty up to :J000 copi--s of the
f i : rs t  ed i  t i  on .
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